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研究室における卒業論文指導を中心とした
情報共有ツールの活用
An application of the Information Sharing Tools
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In this study, I focused using the communication methods between teachers and students for the
instruction of the graduation thesis.  The ML and CMS as the information sharing tools were
managed in my laboratory. And the construction of the recommendation system for students, have
planned.  I have gotten that the present actual condition of the managed system and the consultation
of the graduation thesis.  It was evaluated whether it could use as the parameters which show a
students’ activity.  It was possible that cluster analysis showed dividing into plural clusters.  It
understood whether the students think that which methods are better for them by principal
component analysis.  It was suggested that the possibility to construct the student model on this
system.
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研究室における卒業論文指導を中心とした情報共有ツールの活用
今後の課題として、学生モデルとしてのクラスター
の数の特定や、CMSやSNSデータの分析、グループウ
ェアといった新規の情報共有ツールの導入、現在運用
中のツールの見直し等が必要であろう。
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